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$x,$ $y,$ $z,$ $u,$ $v,$ $w$ 3
























$A,$ $B,$ $C$ $W$
$A^{3}+(B^{3}-3ABC)(x^{3}+e)+C^{3}(x^{3}+e)^{2}=0$ (10)
(5) $W$ $A,$ $B,$ $C$ 6
5 4 18 $0$
$v$
$v^{3}$
(4) $W$ $V$ (7)
(9) (4)
$W$ $V$ (7) (9) $A,$ $B,$ $C$
3 $x,$ $y,$ $z,$ $u$ $18\cross 3=54$
23
$u,$ $z,$ $y$ $X$ 54 $\cross 3^{3}=1458$
$=10.0000056403$ $=$ 9.0000069815
$=$ 8.0000083910 $=7.6699093899$




















$m>n$ $0\leq i<n$ $a_{i}+a_{i+n}X^{n}+a_{i+2n}X^{2n}+\cdots$ $X^{i}$
$m<n$









$a^{5}X^{0}+$ ( $b^{5}-$ 5ab3c+ $5a^{2}bc^{2}+5a^{2}b^{2}d-5bce^{3}-5a^{3}be$ ) $X^{5}$
$+(c^{5}-5bc^{3}d+5b^{2}cd^{2}+5ac^{2}d^{2}-5abd^{3}+5b^{2}c^{2}e$
$-5ac^{3}e-5b^{3}de-5abcde+5a^{2}d^{2}e+5ab^{2}e^{2}+5a^{2}$ce$2$ ) $X^{10}$
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